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Abstract: This paper provides an in-depth analysis of 
proselytizing problems and strategies among the Muslim 
minority in Poka Village, Ambon City. Using qualitative des–
criptive method, this research concludes that many da'is in 
Poka village have faced two main problems both internal 
and external issues. The former related to the number of da'i, 
the role of da'wah institutions which is not optimal, and the 
lack of community solidarity in propagating Islam. In 
addtion, many da’is do not possess a high Islamic intellec–
tual quality and a good quality of education. The latter prob–
lems related to the lack of government attention on Islam as 
well as the dominant influence of non-Muslim environ–
ments. While da’wah strategies conducted by da'is are 
da’wah bi al-lisan and da'wah bi al-hal. 
Abstrak: Artikel ini membahas problematika dan strategi 
dakwah di kalangan minoritas Muslim di Desa Poka, Kota 
Ambon. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, 
penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku dakwah di desa 
Poka menghadapi dua problem utama, yakni problem 
internal  yang meliputi, kurangnya tenaga dakwah (da’i/mu–
balligh), keterbatasan pengetahuan agama dan pendidikan 
para da’i, belum optimalnya peran lembaga dakwah, dan 
kurangnya kebersamaan masyarakat dalam mengembangkan 
Islam. Kedua adalah problem eksternal, diantaranya, ku–
rangnya perhatian pemerintah tentang pengembangan Islam 
dan pengaruh lingkungan non-muslim yang dominan. Se–
dangkan strategi dakwah yang telah dilakukan oleh para da’i 
di Desa Poka adalah da’wah bi al-lisan dan da’wah bi al-hal 
dengan komposisi materi pokok-pokok ajaran Islam, baik 
masalah akidah, syariah, dan akhlak. 
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